



lan başa fetheden Adnan \ 
Menderes dün vatana döndü.! 
Adnan Menderes’in bu seya­
hati, basit bir politika ziya-ı 
reti değildi; Adnan Menderes 
bu seyahatinde ve temasla­
rında Türk Cumhuriyetinin 
nasıl dinamik ve canlı bir 
komşu olduğunu Yunanlılara 
gösterdi.
Başvekilimizle beraber gi­
den bir gazeteciyi dinliyo­
rum:
“Adnan Menderes deyip 
geçmiyelim, bu sevimli ve ze­
ki Başbakanımız Yunanistan- 
da kendisini o kadar sevdir­
di ki, kırk yıllık bir Harici­
yeci bile bu kadar muvaffak! 
olamazdı. Gördüğü ve dolaş­
tığı yerlerde o kadar candan 
ve o kadar samimî bir hava 
yarattı ki, böyle bir neticeyi 
herhangi bir devlet, bütün 
bütçesini sarfetse temin ede­
mezdi.,,
Adnan Menderes o sevimli 
tebessümüyle bu sefer ara­
mıza Yunanistan fatihi ola­
rak avdet ediyor. Yunanlı 
komşularımızla aramızda ona 
yakın irili ufaklı halledilecek 
mesele vardır. Bunların bir 
kısmı Adnan Menderes’in bu 
seyahatinde halledilmiştir. în 
şallah geri kalanlar da kısa 
bir zamanda tesviye olunur­
lar1.
b Yunanlı dostlarımız bilme­
lidirler ki, gösterdikleri sa­
mimiyet devam ettikçe ve 
i aramıza nifak sokacak hare­
ketler vuku bulmadıkça bu 
dostluk ebediyen devam ede- 
: N cek ve belki de çok mesut ne- 
X  ticeler verecektir. Yeter k: 
Yunanlı dostlarımız bugür 
/ olduğu gibi kuvvetli bir kom- 
şu olduğumuzu hfer zaman 
j takdir etmekte 'devam etsin­
ler.
Türk kalbi kendisine hür­
met edenlere daima açıktır.
Bu seyahat vesilesiyle Yu: 
nanlıların bu hakikati anla­
mış olduklarını umar ve Ad­
nan Menderesi de tekrar can­
dan tebrik ederim.
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